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Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, 
практики : Матеріали III міжнародної науково-практичної Іпіегпеї-конференції 
(м. Харків, 26 - 27 березня 2015 р.) /  редкол. : В. В. Малий та ін. -  X. : НФаУ, 
2 0 1 5 .-4 1 1  с.
Збірник містить матеріали III Міжнародної науково-практичної конферен­
ції науковців та практиків, що здійснюють діяльність в цілому в сфері менедж­
менту й маркетингу та в галузі фармації з різних країн світу.
Розглянуто сучасні досягнення та використання менеджменту й маркети­
нгу у сучасній економіці; форм та методів викладання дисциплін організаційно- 
економічного й управлінського спрямування на основі теорії менеджменту та 
маркетингу, практичні аспекти управління виробництвом, контролем якості, 
реалізацією та споживанням лікарських засобів, підвипіення якості фармацев­
тичної допомоги, управління раціональним використанням лікарських засобів 
та відповідальним самолікуванням.
Для широкого кола наукових, науково-педагогічних і практичних праців­
ників, що займаються питаннями менеджменту й маркетингу та лікознавством.
Матеріали подаються мовою оригіналу.
За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори.
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Економічна парадигма, яка панувала протягом ряд, д а о ™  у вітчиз-
..... ... і закордонній управлінській системах, зосереджувала уваг, н , п е р е ™
.... „.„„.матеріальних аспектах проблеми, відводячи їм роль доміиаит сусіль-
розвитку. Д о с в ід  ДОСИТЬ велико™ числа країн свідчить про тс, що ш.идке
....... .. зростання не дозволяє іноді навіть задовольнити основні „агеріаяь-
„| „„треби значної частини населення, створити сприятливий соціально- 
духовний клімат, вирішити проблеми культури, моральності, суспільної м о р »  
II стики.
Сучасна наука формує "0»ий " « ” »  »  про6ле"  >"?“ » ' " “ »■ Головним
.......... „юдина, соціальні групи і суспільства в цілому, вони висуваються «  ці-
„ „ „ і  орієнтири еоиіально-економічного розвитку, що визначає весь комплекс 
Перетворень, які охоплюють взаємозв’язок економічних, соціальних і екологіч­
них аспектів.
Ринок послуг існує в єдності з товарним ринком , є один» з И.ГО різнови- 
,|„ Він розвивається в Р а » » *  загальних законі, ринкової економі,» і „іи о р я -
цим законам. Разом з тим він має ряд специфічних рис, що тумовлюють 
,„,С,лн»ий підхід до підприємницької і маркетингової діяльності, покликаної 
«везпечити задоволення попиту на послуги.
У  таких галузях, як культура, охорона здоров'., існуючі р и т м і відноси-
....... .. Тільк„  „ають свою специфіку, але й обмежені можливості. Ту т  завжди
..... ІсупіШ значний нерипковий сектор, у том, числі державні організації й
Більш того, саме в„и„ займають у цих галузях до.інуюч, „„ложенн,. 
|„,„чини активного державного втручання в процес виробництва і споживання
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подібних послуг цілком об'єктивні. Основна з них - недієздатність ринку п рипі 
галузей послуг. Світова економічна історія має чимало прикладів, що харпкн 
ризують спроби забезпечити розвиток освіти, культури, охорони здоров'я шин 
тково в рамках активних ринкових відносин. Підсумком таких дій є ситуїші», 
що одержала в міжнародній практиці найменування «проблеми неповного рим 
ку», коли навіть високі середні показники по забезпеченню суспільних потреЛ > 
цих послугах с у п р о в о д ж у й с я  повним виключенням з їхнього споживання т  
ликої частини населення.
Ринок медичних послуг помітно відрізняється від споживчих ринків. Хн 
рактерними особливостями даного ринку є: великі ризики, невизначеність, мім 
ливіеть, індивідуалізація, основна конкуренція виникає вже на етапі виробним 
тва, ціна має другорядне значення поряд з якістю, велика залежність від сопіи- 
льно-економічного стану держави та санітарно-епідемічної ситуації в ній; іш 
пит на послуги є сполучною ланкою між виробництвом і споживанням, поті" 
бує постійного вивчення, аналізу та прогнозування.
Іаким чином, завдання маркетингу на ринку медичних послуг полягаї н 
тому щоб зробити максимально керованим процес виробництва і реалізації іш 
слуг з урахуванням співвідношення ціна/ефект.
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